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A^n DE IRÍA- Viórnes 20 de Mareo. N t M E R O 5 ¡ 
DE LA PROYINGIA DE LEON. 
i ¡ i 
Se aiBerihe> («te. peri.ícl ioo en'.la Badaco ion oaaa de D, -Uiié G . RliUONUii,— ca l le de P la te r íaa t i . r - 7 . ^ 4 90 M. a l a f io^SO e l semest re y 30 e l , t r i m e s t r e . 
' " " * L o s a imr tc ioá ae i i i s e r t a r á n á m e d i o r e a l . l í n e a p a r a loa aásor i to res y a u r e a H í n e a p a i a los que no lo sean. -
' í . ' ia j r ) que los.Sr.es. Atmtdtt >l S m r e t o m t m i b m los. números del B o l e -
l in Í/W! c ^ r e s p i i tvt ni tlistrito. i f ó j m : / / ' « « que sa fije un ejemplar en el t i f io : 
de eoslmúre i difiiiie./)crinitneeerti;/iastft c Í r m b o del miinero siguiente. 
\ i • Los,Secretarios,cuidarán de coiiseruiir los Boletines coleccionados o r d m a -
dumcnte .paru sn eticuadcrtiaciott qne deberá verificarse cada año., León 16 de. 
Setiembre de 1850.—GENAIIO ALAS.» .„ • ., 
mspf l l DEL m m DE.MSIItOS. 
- , S , , 5Í.'.la K t í i n H m i e s t r í i ! ; S e n 
ftura .(Q., 0 . . G.) , y s u ' . # a g u $ t a 
t t u a l l ' a i i i i l i i i c o i i l i i l ú a r j e n e s t a V o i v 
te s i n i i ü v e d a d e i i . s u , i m p u r l a i U c i 
s a l u d . .. . . . . '.. •. , 
. . D E L , GOBIERNO DE I M t O V l X C l A ; 
•• '••:: Núm.' Sá. . ; ' :'l ••' 
,.• £ 1 S i : Gobermilqr. ile. ín j i r o -
viñeta de Palenci j ie i i despacho te - , 
tegrápep del día. de' .ayer me dice 
¡9 s igu i t u le : ,;, '. • . . 
.• Hoy so. fugó de'esta, casa,, del 
cqiililcro''Narciso Jlodr^uo, su. s i r -
vicnlo Pablo. N. , . 
• ' SEÑAS. ; '" " ¡ 
Eslalura cinco pies dos pulga-
das, o j i i s azules, hoyoso' viruelas, 
hai-liilampiño,' una cicali'iz.en Ja 
, cara, c ! iai[uelá verdosa, gorra de 
paño, botas charol. 
Lleva electos robados un pa-
ñuelo crespón color 'baniuillo, 
otro seda fondo blanco, uña fosfo-
rera de plata y cinco napoleones. 
• Lo que he dispuesto •'•insertar 
en este periódico of ic ia l , -previnien--
do a los 'Alctildes.conslitiicionales; 
J'ed<ineos, indielduos de l a Guar -
d ia c i v i l y demás dependientes de 
ÍIÍÍ •autor idad, procuren 'aver iguar 
e l paradero del mencionado suge 
' l o , y caso de ser habido, lo pondrán 
á m i disposición. L e ó n \ i de M a r -
zo de 18U5.— l i t • 'Gobernador i n -
t e r i no , Bernardo Mar ía Cala 
•bozo. 
Guato ¿té 3 de Marzo .—Núm. 02 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A . 
A'úm. 23.—Circular . 
Excn io .Sr . : E l Sr . .Minislrodo" 
la Guerra dice hoy al Director ge-i-
neral do Adaiinistracion militar lo 
que sigue:- <•.* . . . •> . . . • : 
. '«S. ;JI: la Piéiná (Q! D: G;) se ha ! 
dignado mandar qúe en lá Irámtta' 
cióh'y 'ciirsb da las'instán'éias' y"ex-; 
pédierilís ijue Se promuevan en re-
clatnácion 'del pagó de láTjra tilica-
cioii de 2-.0Ü0 rs. concedida por 
los niticúlós ' í ' .* ' j 5.* de*la Idy' dé' 
réemplíizíis'dé 50 dé Enéróile 18561 
á lus soldados cumplidos del !ejér-' 
cito (jue sei cncübivtrari éh el (iáso: 
de no haber'renunciado este'deici-1. 
cho, se observen las formalidiulés 
y prevbhciüiiols 'cóutór(ida's' 'b i t lá 
insli üccion que dirijo á V. E . ' atl--
junla:»" ' 
De Riial órden, coimihicáila 
por dicho Sr; ¿liuistro, lo traslado 
.á V. E . parasuconociiuienUi yefec-
lóscorrespondientes, con iiiclusioii 
de la instrucción queso cita. Dios 
guarde á. V. E . muchos años. Ma-
drid IC de Febrero do I S t i ó . — E l 
Subsecretario, Francisco de Uzlá-r 
r i z . — S e ñ o r . . — 
. . I N S T R U C C I O N . ' ; . . 
aprobada por J lea l ó r d m de esta f e c h a 
p a r a f o r m d i s a r los expedientes, jus t i r 
/icaticos del derecho ú l a t/rali/icucion 
señalada por los artículos 4; . ' // 5 . " de 
la lei'i de reemplazos de 30.' de' E n e r o 
de 1853 « los individuos de iropa1 cum-
plfdos ó inuli l isados en campuiia y - h c -
• • rederos de los, fallecidos- • :<:••. 
• A r t i c u l o 1 . ' Todos los i n d i v i d u o s 
qf te h a y a n rec ib ido 'Sus l ícehcíf ts 'ub*-
so lu tas po r c u m p l i d o s , por i a n t i l i z a -
'dos en c a m p á ñ a ' í i o t ras causas, y ! 
¡ tengan derecho á ' l a g r a t i f i c a c i ó n s e -
ña lada en los a r t í c u l o s 4 . " y i ) . " de l a 
i i t a d a l e y , d ü i g i r A h sus ' . i r ís ' tanc ias^ 
'de r e c l á m á c i í j n á t ' C a p i t á n g e n é r a l 
jque co r responda á l p ü r i t ó en qué r e - ^ 
' s idár i . E s t a s ' i n s t a n c i í i s se d o . c u m e n - ' 
i t a r á i i con u u a cop la a u t o r i z a d a de ' 
•\íi¿ l i cenc ias absó lu tás , ' ú n a j u s t i f i c a -
c l p i i .de ex is tencia, que i d e n t i f i q u e . l a : 
¡persona d e l r e c u r r e n t e , y ' e x p r e s a r á n 
Ha Tesorer ía de H t ó i e n d á ' p í i b l i c a e n ' 
'.q'iie' se deáee r e a l i z a r ^ l cob ró . L l e n a -
das estás can t l i c i ones , é l ' C á p i t a n g é -
n e r á l c u r s a r á c o h su i n f o r m e d í a D i -
"réceion ' g e n e r a l de'" A d m i n i s t r a c i ó n 
; m i l i t a r las so l i c i t i i des dé que s e ' t r a -
t a 4 í i n " d e q u e , p r á c t i c i i d á ' po r ' l a 
i i n t e r v ó h c i d n g e n o r a l ' l a c o r r e s p o n -
,d ien te l i q u i d a c i o r i , se r e m i t a n mer í -
, s i i á lmen te ¿ este M i n i s t e r i o p a r a su 
; a p r o b a c i ó n , po r med io de re lac iones 
. i n d i v i d u a l e s , con sepa rac ión de a r -
!más y de réemp lazos á ' q i i e p e r t e n e -
. 'cen. 
A r t . 2 . " Lós ' i nd i v ld t i ' os c ó m p r e n -
j d idos éñ d i c h a l ey , que ' después do 
; haber c u m p l i d o el t i empo 'de se rv i c i o 
; q i ie les señala c o n t i i i i i a r e t r en e l m i s -
', i n o , b ien c o m o r é J I i g a n c h a i l ó s ; ó en 
: c u a l q u i e r o t r a s i t u a c i ó n , ' d i r i g i r á n 
' sus i n s t a n c i a s po r c o n d u c t o ' dé sus 
Jefes a l D i r e c t o r g e n e r a l dé su a r r a a , 
e l c u a l las c a r á e l m i s i n o c u r s o .que 
su p rev iene en' e l a r t . 1 . " ' 
A r t . ' y . " C u a n t i ó l a s r e c l a m a c i o -
nes se re f ie ran á i n d i v i d u o s que h a n 
fa l lec ido después de h a b a r r e c i b i d o 
su l i cenc ia a b s o l u t a , los h e r e d e r o s , . 
además de* la cop ia de esta que. se 
prev iene e n el a r t . l . V d e b a r á n a c r e J 
d i t á r en la j u s t i f i c a c i ó n de e x i s t e n c i a 
que se acompañe su c a l i d i i d de ú n i -
cos y l e g í t i m o s herederos . 
• A r t . 4 . * S i l os in te resados h u b i e -
r e n fh l léu ido en el s e r v i c i e , b i e n en 
acc ión de g n é r r a ú p o r o t r a c u a l q u i e -
r a causa de las q u e p r o d u c e n derecho 
á l a . g r a t i f i c a c i o a , e n t ó n e o s l o s h e r e -
d e r a s ; ; además de ac red i ta r , q u e l o 
son en la f o r m a p r e v e n i d a a n t e r i o r -
m e n t e , ' a c o m p a ñ a r á n c o p i a . d e la fi-
. ' Imcion,' ó e n - s u e q u i v a l e n c i a u n a 
ce r t i f i cac ión de los Jefes de l cue rpo , 
que man i f i es te e l reemp lazo á ' q m 
iCorrespondia e l causan te , l a f echa d.', 
:su f a l l e c i m i e n t o y l a causa que lo 
i n o t i v ó . K l cu rso de las r e c l a m a c i o -
;nes c o m p r e n d i d a s en este y el a n t e -
r i o r a r t i c u l o ,ser4 el m i s m o que se 
d e s i g n a e n e l 1 . " , 
• . • " i.. • , . • 
, ; A r t . 5 , " Después dé aprobados los 
Iexped ien tes • po r ' este M i n i s t e r i o , la 
¡ I n t e r v e n c i ó n g e n e r a l m i l i t a r , én v i s -
i t a de las l i q u i d a c i o n e s ' ' p r á c t i c a d a s , 
f o r m a r á r e l a c i o í l é s ' d é l iábérés p a r i í 
ac red i t a r en, c u e n t a estos düvehgósv 
y l a D i r e c c i ó n géiíe 'rál do Á d i n i n i s -
t r a c i ó u m i l i t a r exped i r á a l p r o p i o 
t i e m p o i las respec t i vas I n t e n d e i i c i a s ' 
de d i s t r i t o en c u y a d e m a r c a c i ó n r e -
s idan los in tóresádbs l a ói"den de p a -
g ó , e l c u a l t e n d r á l u g a r p o r m e d i o 
d é l i b r ' a j n i e n t o s á f a v ó r ' d e los m i s -
mos ó sus ' a p o J e n t d o s , s e g ú n se 
p rac t i ca córt las demás clases de l p re -
supuesto de l á G u e r r a , c o n la d e n o -
m inac ión , de Gratificación « cumplidos 
del ejercito, ' p á r a lo c u a l debe rán 
c o n s i g n a r s e ' á cada u u a los foüdos 
necesar ios -u le fec to . ; 1 
A r t . ' 0 . " Respecto ¡l los i n d i v i d u o s 
que se h a l l a n s i r v i e n d o en l a a c t u a -
l i d a d y c u m p l a n en l o a t i c e s i v ó , c o n -
se rvando el derecho á d i c h a g r a t i f i -
c a c i ó n , los cuerpos en que pasen su 
Vdt ima r o v i s t a cu id - i r á i i ' dé ' r e i n i t i r a l 
D i rea ta r g e n e r a l del á r m a l a s r e l a c i o -
nes expres ivas. Vio los derechos de 
aque l l os -y de l a T e s o r e r t a en que h a -
y a de e fec tua rse el p a g o ; c u y o s do-
c u m e n t o s se c u r s a r á n t a m b i é n A la 
D i r e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r 
-para ios efectos p resc r i t os , en el n r t . 
1 . ' respecto á l o s - c u m p l i d o s h a s t a el 
d i a . , - .' • 
A r t . 7 . ' E n l a m i s m a . f o v i n á p r o -
cederán los cuerpos respecto á l o s in-
dividuos que hat lándoso s i r v i e n d o í'a.-
llecieren ó se l i cenc iasen po r i n ú t i l e s 
antes do c u m p l i d o e l tiempo p r e f i j a -
d o , s in o t r a d i f e r e n c i a q u e respecto á 
los que Ri l leciesendos herederos jus -' 
t i f i c a r á n sus derechos e n l a forirt a 
p r e v e n i d a en e l a r t , 3 . * -
-. A r t . 8 . ' Todas.-,estas -notipiasi-íy 
d o c u m e n t o s s e r v i r á n de base áftj 
oficinas de A d m i n i s t r a c i ó n u i l i f 
l os d ü t n t o s p a r a fijar l a í o n * i j f n a -
i- ion (¡no con a p l i c i i t i o n a l p a g o do 
crstos c réd i tos se cons idere necesar ia . 
Aj- t . 9 . " L a s of ic inas de A d m i n i s -
t r a c i o n m i l i t a r p r a c t i c a r á n en las res-
p e c t i v a s l i qu idac iones l as ba jas que 
-procedan', c o n a r r e g l o a l a r l . 0 .* de 
i a c i t ada l e y dé reemplazos , á los i n -
d i v i d u o s fa l lec idos que no h a y a n c u m -
p l i d o on ol s e r v i c i o e l t é r m i n o (le s u 
e m p e ñ o ó c o m p r o m i s o , y á l a s e g u n -
d a p a r t e de l a r t . 122 de l a m i s m a l e y 
con respecto á los sup len tes : d e b i e n -
do tener présenle a s i m i s m o p a r a los 
¡«•opios efectos las Reales órdenes do 
2 0 de M a r z o y 28 de J u l i o de 1862 y 
2 8 de Ene ro d l t i i n o . 
M a d r i d 10 de Febre ro dé 1863 . 
O 
Gacela del 1 Jo Marzo.—Nina. 06. 
CONSEJO O E E S T A D O . 
KEAL Dtennto. 
D o ñ a Isabel I I . per l a ' g r a c i a & 
D i o s y la C o n s t i t u c i ó n de l a M o n a r -
q u í a española K e i n a de las l i s p n ñ a s . 
A l G o b e r n a d o r y Consejo p r o v i n c i a l 
de Z a r a g o z a , y á cua lesqu ie ra o t r a s 
A u t o r i d a d e s y personas á qu ienes t o -
c a su obse rvanc ia y c u m p l i m i e n t o , 
sabed: que he v e n i d o e u d e e r e l a r l o 
s i g u i e n t e ; 
«En e l p le i to que en e l Consejo de 
TCstacío pende eu £ radu de ape lac ión 
cn l r t í par tes , de la mía D . M a t e o M o -
ra les , vec ino de R i e l a , p r o v i n c i a de 
Zarngo7fa, ape lan te en rebe ld ía : y de 
la o t r a m i F i s c a l , rep resen tando á l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , ape lada, sobre r e v o -
cac ión ,de l a sentenc ia de l Consejo 
p r o v i n c i a l de l a exp resada c i u d a d , 
q u e le éondenú al pago de la cuo ta y 
m u l t a cor respond ien te en concepto de 
d e f r a u d a d o r de l subs id io i n d u s t r i a l . 
V i s t o : 
V i s t o el exped ien te g u b e r n a t i v o , 
del c u a l r e s u l t a q u e personado eu 28 
de A b r i l de 1861 e n e l es tab i ec i i n i e i i ; 
t o d e I ) . . M a t e o M o r a l e s , e l i n v e s ü g a -
doi- 'de l a c o n t r i b u c i ó n D. .losó B a r e a , 
a c o m p a ñ a d o de l A l c a l d e ; de d i c h o 
pueb lo y O. F r a n c i s c o Cáscales, Se-
c r o i a r i o del M u n i c i p i o , n o m b r a d o por 
aque l , eu concepto , de í r ec re tn r i o de 
las ac tuac iones , con el fin de a v e r i -
g u a r los da tos que se h a b i a u a d q u i -
r i d o po r l a A d m i n i s t r a c i ó n de q i i e 
e j e r c i a l a i u d i u t r i a de v e n i a de v i n o 
a l po r ma3"or, rec ib ió dec la rac ión u l 
M o r a l e s , q u i e n man i fes tó que el «s ta -
b l e c i m i e n l o e ra s u y o y la ven ta l a h a -
c ia u l .por m e n o r , s i b i e n no r e c o r d a -
ba s i eu el ¡i¡:u a n t e r i o r h a b í a v e r i f i -
cado .ven tas al por m a y o r . 
Que e x a m i n a d o s t res t e s t i g o s , d i -
j e r o n , que D. Ma teo M o r a l e s , tan to 
e n el año de 18C0 c o m o e n e ! do I S S l 
hab ía v e n d i d o por m a v u r y m e n o r 
a g u a r d i e n t e y v i no íi los t raba jado res 
f o ras te ros que en e.'.ccsivo n ú m e r o 
se o c n p a l j a n en aque l la l i nea f é r -
ue con esto fun .nVi re t i to Ja A d -
m i n i s t r a ' - ¡ o i r p w p n s o y « í ' Y M i ü r t m 
do r decretó la i n i p o s i e i o u a l Mora les 
de la m u l t a - d e l d u p l o de la c u o t a d é -
í ' raudada, i m p o r t a n t e 1.213 r s . ' 34 
c é n t i m o s , m i r t i u i u m de l a ' que - i n a r -
c i i b a e l a r t . 45 del Real dee i 'o tode 2 0 
de O c t u b r e de 1852 : i : ', 
V i s t o e l p l e i t o con tenc ioso" q u e 
po r consecuenc ia de la an te r i o r , p r o -
v i d e n c i a g u b e r n a t i v a -se p r o m o v i ó 
a n t e e l Conse jo p r o v i n c i a l - d e Z a r í i r 
g-oca, por i ) . D ion i s i o M i n g ú e l a , • 
c i ño de d i c h a c iudad ,^ eu n o m b r e de 
1"). M a t e o M o r a l e s , c o n l á p re tens ión 
de que se declarase n u l a y de n i n g i í u 
v a l o r la m u l t a que h a b í a s ido i 
pues ta á s u rep resen tado po r l a e x -
presada p r o v i d e n c i a , y se le abuse y 
devo lv iese el depós i to q u e p a r u en 
t a b l a r el recurso con' iei ic ioso h a b i a 
hecho en la Ca ja s u c u r s a l dé. aque l la 
c a p i t a l , c o n d e n a n d o e n todas las cos -
t n s a l d e u i m c i . n l o r ; y - v i s f c a - i g u a l m e n -
•te l a sentenc ia (pie después de s u s -
t a n c i a d a l a i n s t a n c i a po r sus t r á m i -
tes se d i c tó po r ol p r o p i o Consejó en 
2 de N o v i e m b r e de 1 8 6 1 , c o n f i r m a n -
do l a p r o v i d e n c i a ^ n b e r i i u t i v a : 
V i s t o s l a ape lac ión i n t e r p u e s t a 
en. 15 del m i s i n o mes y año paru a n t e ' 
e l Consejo de Es tado po r e l r e p r e s e n -
t a n t e de D, Ma teo M a r a l e s c o n t r a la 
exp resada sen tenc ia q i ie le fué n o l i f i -
ca t la en esta f echa , y , e l . au to a d m i -
t i éndo le d i cho r e c u r s o : 
V i s t o s e l e s c r i t o de m i F i sca l del 
27 de Ene ro de 1862 acusando la r e -
be ld ía a l ape lan te po r n o haberse 
p ix 'seniado .-i n t e j o r a r l a a p t í l a e t o n . y 
e l a u t o de la Secc ión de lo Con tenc io -
so e n que: l a h u b o po r acusada: 
V i s t o e l a r t . 2 0 2 de l r e g l a m e n t o 
de 30 de D i c i e m b r e de 1840 , que 
concede el plazo de dos meses, á c o n -
ta r desde e l . t r ascu rso de los 10 d ias 
concedidos p a r a ' i n t e r p o n e r 1.a ape la -
c i ó n , p a r a que e l ape lan te me jo re . e l 
r e c u r d o : 
V i s t o , e l , a r t . 2 5 4 , que d i ce : «Si 
el apelauUii io me jo rase el recurso e n 
el t é r m i n o seña lado, se dec l a ra rá d e -
s ie r ta la ape lac ión , y consen t ida la 
sentenc ia á l a p r í m e r u rebe ld ía q u e 
le acuse el ape lado . -
Cons iderando que el ape lan te l i a 
de jado t r a s c u r r i r e l pla/.o l ega l c o n c e -
d ido p a r a m e j o r a r e l recurso por el 
a r t . 2 5 2 y que es por t a n t o p roceden-
te l a acusac ión do rebe ld ía po r e l ape-
lado pa ra l odos ' los efectos de l a r t i -
cu lo 2 5 1 ; 
Co i t t 'o rmándome con lo c o n s u l t a -
do po r l a Sa la de lo Con tenc ioso del 
Consejo do E s t a d o en ses ión ú que 
as i s t i e ron D.. D o m i n g o l lu iz . de la V e -
g a P res iden te ; D . J o a q u i n . l o s é C a -
saos , 1). A n t o n i o Escude ro . D. M a -
n u e l G a r c í a l i a l i u r d o , 1). F l o r e n c i o 
i i o d r i g u e z V a a m o u d e , I ) . M a n u e l M o -
reno 1,0^ex, 11. J u a n de I -o renza im, 
]>. J u a n .Jo.só M j i r í i u e z de Esp inosa , 
D . M a n u e l Sánchez S i l v a , D . José de 
V i l l a r y Sa l cedo y D . A n t e r o de 
E c b n r r i , 
V e n g o en d e c l a r a r des ier to el r e -
c u r s o de ope lnc iou i n t e r p u e s t o por el 
rep reseu t i i n t c de D. M a t e o M o r a l e s , 
y en • r íe r fa rn r consen t ida y p . i sada 
en a u t o n d u d de cusa j u z g a d a la s e n -
tenc ia d i c t a d a eu 2 de N o v i e m b r e 
de MMi t po r ( j i Conse jo p r o v i n c i a l de 
. Z a r a g o z a . ' ¡ 
Dado e n - M a d r i d á . ve i n t i s i e t e de 
(Ene ro de. m i l ochoc ientos sesenta y 
. t r e s . ^ - E s l á r u b r i c a d o d i ; la R e a l m a -
i lo . -1 -E l "Presidente del Conse jo de 
M i n i s t r o s . L e o p ó l d o ' C ionne l .» 
-• , .Pul>U(aic ioi i ,==I.ei i l ( ) y p u b l i c a d o 
*e l a n t e r i o r Hea l decre to p o r el S o -
c re ta r i o f enera l de l 'Conse jo de E s t a -
d o , lui l l t ' íudof ié ce leb rando a u d i e u c i a 
p ú b l i c a la S a l a de l o Con tenc ioso , 
acordó que se t e n g a c o m o reso luc ión 
f i n a l e n l a i r i s tano ia y a u t o s á q u e se 
rt 'Hí ' re; c¡iie se u h a - á los m i s m o s ; se 
no t i f i q ue e n ' f o r m a á las p i i r tes , y sé 
inser te en l a íiacc/u. De que cer -
t i f i c o . 
M a d r i d 2 1 de F e b r e r o de 1 8 0 3 . = 
G a b r i e l Cerne lo d e " . elasco. 
D I ! I O S A M N Í A M I l i N T Ó S . . 
A l cahUacomt i l v c i o im lde VHlace. 
Concluítlos los I r a l i i i j u s d e l a m i -
llt'in'tmieitlo d t i - la i'i(ftí(?za ¡ i n l t v i -
dtial ile este liumicipio que hade 
servil' (Je.lmse a l re|i:ii'liiiiieiilo que 
l i t i n e q u e veriliearse eu e l eorricnle 
año, s e ; h a l l a . e x p u e s t o ¡ti púlilico 
e n lii.Sefrelaríii del mismo por e l 
lérmijio de 10 d i a s , á conlar des - , 
d o la i i i s e r e i n i i . de e.slo aiumcjo en 
el Co/ctiu oíici.'il de la provincia, 
ilpiilro de los cuales lus conlribu-
yenios, |)ueilen- cnlcnirso tic la 
clasiricacion tifie so ha . Iiecho, y 
reclainande agravios, si con clin se 
ciiuuentrnu perjudicíidus; en la iu-
loligenciu (pie pasado ipie sea di-
cho lérmino se preceilerá A sticaf-
se e l lesúmen y su copia para re-
n i i l i r l e ¡i la aprobueioii superior. 
Villacé Marzo ;I5 de i 'SCü.—El 
Alcalde, Miguel Cubilla. 
Alca ld ía consl i luc io iml de Q u i n -
luna del Marco . 
L a .Inula pericial tle osle Ayuh-
laniienlo deseosa de proceder con 
acierto ala l'onnncion del aimllara-
miento une ha de servir de base pa. 
la la cmilnbucioti tcmlorial del 
1 semeslre de este aflo y prime-
ro tic l íHM, eonroniic á loque pre-
vienen lasdos lloales ónleiies de 24 
de Seliemlire v'illimo. hace ¡uilicr'á 
lodos los vecinos y l'ornslcros, pro-
pielaritis y colonos que poseen lin-
cas l úílicas y u i lianas y « I r a ciia-
lesquicra clase de bienes que sean 
coniprendidos en diclm conlrilm-
ciou, presenleuen !a Secretaria de 
este Ayiinlaniiculoen el tcrniinode 
S dias á conlar desde la inserción 
de csle anuncio en el floletin ofi-' 
c ial , relación dn todas /incas con 
sus carillas clase j linderos, y nom-
bro del pago donde radien»."«(líese 
.hallen eompreudidas en el lérmi-
n o de este Miinicipiu, pues pusado' 
diolio término sin quo asi lo ve -
riliquen lo-pondré eu conot - imien-
lo del Sr . Gobernador de la iirnvin-
ciu ¡i lin de que acuerde lo que crea 
mas couveutenle para liuccilc 
cumplir. Quintana del Marco y 
Marzo 8 de l 8 ü o . — E l Alcali/e 
Presideule, Antui i ioAli ia.—P. A . • 
l>. A. y , J . P . . Beri iardi i ioFeraiu-
dez, Secreiai io. 
A l c a l d í a conxl i luc iónal de Co-
m i l ó n . 
Todos los que disfrnleu fincas 
en el dislrito de este Aytmlamien-
(o sujelas ¡i la coulriliucioii de in-
muebles, sodiullan en el deber de 
presentiir relación jurada c o n a i -
regló i-lo q«« ( iresci ' i l ie la iustnic-
ciiin y órdenes vigentes; á íin de, 
i poderles graduar su lialier sobre el 
que debe de gravitar la cuula que 
se les marque: pero sino cumplie-
sen con este sagrado deber paru lo 
:que se les señala el término de 
qui/tetí diaí» coitlados desde la 'pu-
blicación de este anuncio en el Un-
letiu de la provinda, no cslraAa-
rán c\ perjuicio que so les causo, 
pueslo'que ilespués no se admilo 
reclamación sobre el producló l i-
quido que seles señalare, eu alen-
eion A que la ley marca las obliga-
ciones del conti'iluijeule, y las de 
I bs AyuutamienUis y.Inulas en l ¡ is 
opei.'iciones para la d e i T a m a d é l a s 
ctm'lribiieioiies. Corulloti y Mar/.o 
l ü de 1803.—Manuel González. 
A Ico ld ia con t t i t v t i oha l de M o l i -
naxecd. 
Teiminadus los trabajos del 
amillaramicnlo de este luuuicipio, 
que lia de servil' de base al repar-
tiniienlo do inmuebles que ha de 
veriliearse on primetos de Julio 
próximo, se halla expueslo al pú-
blico en la Secretaria del misino 
por el lérnuno de diez dias ¡i con-
lar desde la inserción del presente 
en el Bolelin .oficial de la-proviu. 
cia, en cuyo lérmino pueden los 
cunli ibuycnles reclamar de agra-
vios acerca de la clnsificacion y 
mas que vieren convenirles. E n el 
bien enlendido que transcurrido 
dúho término, se precederá á c o -
[liarlo pn l¡i!)|>¡!> y rcniilii'lo ;i la 
Superioridad, [tiira su uprohnciou. 
jianindolcs á luscuntrihiiycnlcs c|iii' 
un ri'cliinii'ii eii el | ! "H1 |H I lij.iilo, el 
jiurjuiciii (im- linya lunar. Mulinaso-
ca Irece di' Miny.o de uiil oclinciou-
tus sosi'iila y t r e s . — E l Alcalde, 
.luso Harriiis Alonso.—Francisco 
lm¡>üi'iul de Sandoval, Sucrelaiis. 
Alca ld ía consl i tucional ilc 
ViUasala. 
Por Andrés Ordofiez y José 
Jiorjon S . Pedro, ve iuos de V ¡ -
llazala, se me lia paiiicipudo i]ue 
sus 'rcs|H'clivós menores Andrés 
.liian y Gregorio L . Bcrjón, se au-
senliiron de sus casas en. la iioclie 
del '2 del aelual, sin que á pesar 
de las averiguaciouos ijue han he-
d i ó , hayan lim'iilo conseguir su 
jiiiriidi'ro; y como cnnidoros de los 
siilisodii lios, y (leseando saber de 
ellos, niego ii.V. S . so sirva HÍ IU I I -
ciarlo cu el Bololiu olieial de la 
provincia de su digno mando, dun-
do las órdenes oportunas para i|ile 
en el casó do ser haliidos se remi-
tan á las casas de los expresados 
c i r a d o r o s . { V i l L i z i l n 12 de M a r z o 
de ' 1 8 ( i r > . = A l v a r o V i l l a z a l a . -
SF.XA.S D E L A X I H U S . 
Edad 17 años, eslatura proporc io -
nada, cara redonda, nariz regu lar , pulo 
y ojus castaños, sombrero Il lanco. 
ROPA O l i E L L E V A PUESTA. 
Unas lira¡;as ó cal/.oni'S de fr isa usa-
do?, un chaleco cioesliiniena azul usado, 
chaipicla de paño rojo usada, zup.ilos, 
capa de paño de As tm l i l l o v ieja. Lleva 
además otra muda dé Id misma clase en 
buen uso, y una qu i ln ia para mo ler la 
ropa. 
SEiÑAS D E L G l t E G O M O . 
Eslalui-a bastante, edad 18 años, co -
lo r t r igueño, cara la rga , nariz regular , 
pelo y ojos castaños. 
ROPA Q U E L L E V A PUESTA. 
Una capa de paño astudi l lo en buen 
usó, unos calzones de fr isa, un chaleco 
azul de eslameña, chaqueta <ie paño as-
tud i l l o , roja usada, ademas (los cami -
:sas. dos pares de calzones, un chaleco 
do' eslameiia azu l , xm clia'¡nela nueva 
de astudi l lo buena, unas medias b l an -
cas, sombrero negro en buen uso, zapa-
tos y una qu i lmacona lgunosremieudos . 
No l levan cédula de vecindad. 
A lca ld ía const i tucional de Tú rc ia . 
E l amillaramienlo de la riquo-
za en horron, terminado de este dis-
trito municipal, se llalla (le mani-
lieslo en la Secretaria del mismo 
por término de ocho dias á contar-
se desde el on qm! so inserto el 
preseiile en el Bolelin oficial de la 
provincia, en ciiyos (lias se oirán, 
admilirím y resolverán cuantas re-
clamaciones justas se interpongan, 
y pasados que sean, se priucipia-
rin los Irabajos del original y no se 
ndinilirán ningunas. Tnrcia Marzo 
15 de l isOS.—lí l Alcalde, Anto-
nio Quiñones.—P. A. 1). L . .1'. P . , 
Andrés Concollon, Secretario. 
Álca ld iacoñst i luc iona lde laRobla . 
No hahiéndose provisto la pla-
za quo se halla vacante de faculta-
tivo para la asistencia de enfermos 
moradores en este municipio de la 
Robla, compuesta de doce pueblos 
en una linea de tres leguas de lon-
gitud, con la capital en su centro, 
donde ha de tener su residencia, 
dotada con cuatrocientos ducados 
en metálico percibidos de fondos 
muuicipnles y cirarenta y una car-
gas y media de grano de centeno 
que percibirá de los represen ta l i-
tes de los indicados pueblos según 
el ilindendo acordado por los mis -
mos en unión de la corporación 
ariualmente, se anuncia su provi-
sión de ..nievo, á (iii de que los a s -
pirantes m'senlen sus solicitudes 
en el lénnino de 5 0 dias al de l;i 
inserción </o este en el Dolelin oí i -
cial, en la Secretaria de este Ayun-
tamiento, con objeto do que trans-
curridos se dé cuenta para quo 
tenga lugar en el que mejor les pa-
rezca por sus méritos y circunstan-
cias. L a Robla 15 de Febrero do 
1865 .—Juan Cubría. 
D E LOS JUZGADOS. 
Don Vicente Panchón y N a n r i -
quex. Secretario de l J tugado 
de pas del Aynn lamien lo de es-
la v i l l a de A l i j a de los Melones. 
Certifico: quo en ci juicio ver'-
bal inlonlado cu 5 de Feliren» 
próximo anterior, por Bernardo 
B llera, vecino y labrador de cstii 
vil la, contra Manuel Bolaños, v e -
ar t . 4 3 dé la ley , seguirá los mismos I rámi lcs y contendrá las mismas for-
malidades que el expediento p r im i t i vo de cunecsion. 
A r l . (¡2. Un los casos de no confori i iarse las partes interesadas con las 
tasaciones de, qae habla el párrafo segundo del ar t ícu lo 4 4 de la lev, se 
procederá á lo que corresponda, según lo establecido en los art ículos 5 . " y 
7 . ' d e esle reglamento. 
A r l . 6 3 . ' E l Minister io de Uomenlo concederá la aper tura délas galerías 
generales por medio de Ueales órdenes, en las que se expresaran las condi -
ciones factdlulivas y cuanlas convenga i i n p o n c r á los interesados según los 
casos. 
Expedida y recibida la Real orden de concesión da l a galería general , 
e lGo t i en iado r ' d i sp imdráques i ! dé la posesión en el t iempo y forma prevé-
nidos por el a r l . 38 de la ley . 
CAPITULO V I I . 
Se l a concesión. <k terreros ¡/ escoriales. 
' A r l 6 4 . Los expcdienles que se formen j iara obtener la concesioi de 
explotar lerrcros y escoriales seguirán en SH instrucción lo dkpuesto cu la 
ley y lo que esía'bleccn para los registros los capítulos I V y V de este re -
ghi i i icnto. 
.". A r l . fi5. La preferencia que al dueño de un escorial ó terrero concede 
el a r l - 48 dé la l e y , cuaiido por un exlraf io se solicitase labrar una mina 
.denli o de la dciuaicacion de los misinos, tendrá lugar en los casos de p re -
tenderse un registro ó la autorización para invesl igar . 
Enámbos el Gobernador, a l prcsenlarse la so l ic i tud, dispondrá la nn l i -
t icacion «porluna al concesionario del l e t r e r o ó escor ia l , ó á-su represen-
íanle; y si en el l énn ino de 30 dias que l i ja la ley no hubiese hecho constar 
.enel Gobierno do la prov inc ia su rcspucsla, se enlcnderá que renuncia el 
derecho de preferencia. 
Si el escoi ia l ó terrero no se hallase demarcado ¡A l iempo de prcsenlar-
se la sol ic i lud de registro ó invesl igacion (le una mina , no podrá reclamarse 
la preferencia indicada, n i tampoco los interesados en la nueva preiei iswn 
podrán gozar de la propiedad que.les declara el a r l i cu lo&9 de la l e y . Todos 
se sujetarán á la prosecución de sus eupedienles, que deberán ser objeto 
de coiiccsion cuando proceda, sin derecho alguno de preferencia, siempre 
que al ex piolar las respectivas pertenencias seguarden las reglas de pol ic ía 
y seguridad ya dictadas ó que se dicten en lo sucesivo. 
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labores mineras colindantes presenciarán las operaciones, extendiéndose de 
ellas por el mismo Ingeniero el acta correspondienlQ con toda expres ión , 
c lar idad y minuciosidad, sin omi t i r n inguna c i rcunslancia quo dé idea ca -
bal del terreno, de la or icn lac ion de l a mina, de su amoío.iamienlo y re la -
ción con los puulos l i jos y c ier los d c l s i l i o en que se eslablece, de ¡a n a l u -
raleza del minera l , de su conformidad ó diferencias con las mueslras p r e -
senladas, del yae imicn lu , espesor y demás condiciones del c r iadero , y de 
las protestas, reclamaciones y observaciones hechas por los convecados á 
presenciar la demarcación, q i ie perderán iodo derecho á ser oídos después, 
según previene el a r t . . 4 5 de este reglamento, si dejasen de asist i r á dicho 
acto. 
F i rmarán el acta de esta con el Ingeniero todos los concurrentes que se-
pan escr ib i r . 
A r l . 5 1 . De (oda demarcación se levanlarán por los Ingenieros dos 
planos topográficos trazados en papel de marqu i l la ó lela, y acompañado 
cada uno d é l a oportuna expl icación. Ambos lendrán el márgen su l ic ien le 
para que puedan un i rse a l expedienle. 
L a escala de los piados será de 1 por 5 .000 , pudiemlo sin embargo e l 
Gobierno, en casos especiales, acordar que se formen con o t ra d i ferenle 
mayo r ó menor, según convenga. 
Para las minas de (pie trata el párrafo segundo del a r t i cu lo 13 dé la l ey , 
lo mismo que para los cotos, la escala de los planos será de 1 por 1 0 . 0 0 0 . 
Se aumenlará sin embargo, arreglándose á la escala genera l , cuando a l g u -
na ó var ia de las perlenencias de aquel laclase hayan de figurar en ios p l a -
nos de demarcación de las perlencncias ord inar ias ; y en caso an i l ogo . pero 
inverso, se reduci rá la escala de eslas para relacionarla con lá de 1 por 
3 0 . 0 0 0 . 
Los planos se d ibu jarán cotí esmero y l impieza, empleándose.variedad 
de tintas para mayor c la r idad, y se deterhi inará la si luacion de las inves l i -
gaciones, regis l ros, labores mineras y minas colindantes, marcándose sus 
bocas ó punios de part ida siempre que'fuese posible. 
A r l . 5 2 . Los invcsl igadores, para conseguir la demarcación á que se 
.rel iere el párrafo segundo del a r l . 3 5 de la l ey , deberán lener descubier to 
suf ic ien leminera l que haga posible la explotac ión, y presentada l a o p o r l u -
na so l ic i lud en los términos prcl i jados en el párrafo también segundo de l 
a r l . SO de la misma ley . 
A r l 53 . Los Ingenieros do minas se ajustarán esl r ic lamenle á lo d is -
puesto en la ley y á'cuanlo se previene por esle reglamento sobre el modo de 
hacer las demarcaciones, cx lcnder el acia de ellas y levantar los planos; y 
. Icnc l ránel mavor cuidado en e jecu lar los rcconoi in i ienlos .y todas las ope-
raciones facu l ia l ivas , sin on i i l i r n ingún ¿v !» , c i rcunslancia ó advertencia 
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•íino y jonmlt'ro, di; Navianos, en 
rnclaiiiiipon do cunlrociontos roa -
Ies, el Sr . .luoz da paz dictó lü 
sonloiicin siguicnto. — Sentencia. 
— l i u Alija de los Melones 4 
de Febrero de I S ' i o , Don B e r -
nanlo Foniaiu'.e/., Juez de faz 
de esta villa y su municipio, por 
üiiíe mi su Secretario dijo: Vista 
la anterior demanda puesta por 
liernanlo Balcra de esta vecindad, 
leclamando como heredero do su 
padre Lorenzo cuatrocientos rs. de 
Manuel Bolaftns, vecino de Navia-
nos, como heredero por su mugor, 
de Gabriel l'alajjan como respon-
sable á un depósito que estuvo á 
cargo de este y <nie ha sido satis-
lecho por el Bernardo importante 
dicha canlidad. Considerando que 
aun cuando el demandado ha sido 
citado en forma no se ha presen-
tado á contestar á la demanda ni 
"• dado escusas ó motivos [>ara la no 
presentación. Considerando que el 
Bernardo y demás herederos del 
Lorenzo satisfacieran los cuatro-
cientos rs. en el juzgado de osle 
partido ; dijo que debia conde-
nar y condena al Manuel Bolaftos, 
ál pago de los cuatrocientos r s . , eos-
tas causadas y que so cansaren tó- , 
do en rebeldía; procédaso á la re- j 
tención do los bienes muebles de 
toda claso y el embargo de los in -
muebles en cuanto sean .necesa-
rios para asegurar lo que se le r e -
clama y costas que será al torcer 
dia. Asi lo mandó y firmó dicho 
S r . Juez y que osla sentencia se 
haga saber al Bernardo,y respecto 
al demandado en los estrados de 
este Juzgado do que cerl i f ico.— 
BernardoFernandoz.-Viconte Pan-
chón y Manrique, Secretario. C u -
ya sentencia ha sido notificada al 
demandante y en los estrados pu-
blicada por edictos lijados en las 
puertas del Juzgado. Y para los 
demás efectos consiguientes firmo 
la présenle en Alija ocho do Marzo 
do mil onhocicnlos sesenta y Ires. 
—Vicenle Panchón y Manrique. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
A D J I I N I S T R A C I O H GENERAL 
DE LOTERIAS 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
L a D i r e c c i ó n gene ra l ele L o t e r í a s 
e n ' c i r c u l a r rio O de M a r z o de 18^:1 
ent re oiL ' i iadi.spoüiciootís o r d e n a pa ra 
r e g u l a r i ' / i u ' e l se rv i c i o de los b i l l e tes 
ápurtadoc; las . i i gu i en tes : 
Oesfle el p r i m e r sor teo del rass de 
J u l i o de e.sle uño , no s ; c o n s i d e r a r a n 
como apa r tados los b i l l e tes que no 
lo sean por en te ro ó u l menos po r 
m i t a d . " 
Las f racc iones a p a r t a d a s que no 
c o m p o n g a n l a m i t a d de l i n b i l l e t e , 
de u n m i s m o n ú m e r o , se t e n d r á n po r 
l i b res p a r a l a v e n t a . 
L o s b i l le tes a p a r t a d o s es ta rán á d i s -
pos i c ian de los respec t ivos in te resados 
d u r a n t e los c u a t r o p r i m e r o s d ias s i -
gruientes a l sorteo i n m e d i a t o a n t e -
r i o r a que co r respondan . ' T r a n s c u r r i -
do este t é r m i n o se c o n s i d e r a r á n Ubres . 
L o s apar tados que en dos so r teos 
suces ivos no h a y a n s ido recog idos 
po r los in teresados en e l c i t ado t e r m i -
n o , d e j a r á n de s U ' lo; y los A d m i n i s t r a -
dores d a r á n c o n o c i m i e n t o á la D i r e c -
c i ó n p a r a s e g r e g a d o s de la n o t a r e s -
p e c t i v a . 
C ó m e l o s A d u i i n i s t r a d o r e s por c o n -
s ide rac ión al p ú b l i c o los r e s e r v a n h a s -
t a e l ú l t i m o mornca i to , s i los i n t e resa -
dos no se p resen tan á recoge r l os , no 
pueden y a espender los, y se v e n en l a 
neces idad de es lo rna r l os ó d a r l o s por 
vend idos c a r g á n d o s e en cuen ta su i m -
p o r t e , y aunque no se reconoce el do 
recho que po r a l g u n o s se h a p r e t e n -
d i d o a l e g a r n i se a d m i t e n las que jas 
de las que por u n a i n c i d e n c i a c u a l q u i e -
ra de jan de rec i b i r e l b i l l e te que t i e -
nen d e s i g n a d o , se h a recomendado 
la c o n v e u i e n c i a de sat is facer los de 
seos del p ú b l i c o , pero este acto de com' 
p lacene ia del>e tener u n l í m i t e s i no h a 
de r e d u n d a r e n p e r j u i c i o de l a r e n t a 
Los A d m i n i s t r a d o r e s a n u n c i a r á n 
en cart íd?? fijos á la puer ta de las A d -
m in i s t r ac i ones las d ispos ic iones de é s -
ta c i r c u l a r , que t ienen re lac ión cou el 
púb l i co , á Kn de q u e no se a legue i g n o -
ranc ia n i se p r o d u z c a n que jas que no 
p o d r á n ser a t e n d i d a s . León 14 dé 
Marzo de 1,8(13.—Mariano Garcés . 
ANUNCIOS P A R T I C L L A R E S . 
ACIDAS EN VENTA-
Quien quisiese comprar u : ias 
Afeitas construidas de nueva plan-
ta hace pocos años en el ítio £sla. 
provincia de Zamora y término de 
Sancebriuu do Castro, que constan 
de cuatro canales con sus máqui-
nas corrientes y en usó. su pro-
sa que atraviesa ¡lodo ol rio, y una 
casa para habitación con s u cuer-
po do casa, dos salas con cuatro 
alcobas, cocina y tros cuartos; pa-
uora, pajares cuadras, y grandes 
corrales, cuyas lincas están conti-
guas á' la carretera que vá desdo 
Zamora á Vigo, y puente que se ha 
de hacer sobre dicho rio Esla para, 
servicio de la misma, que dista do 
ellas doscientos pasos, podrá pre-
senlarse por. sí, ó apoderado, á 
I ) . Gerónimo Aguado Muñoz, ve-
cino do Zamora y dueño de ollas, 
á trotar sobre el precio de su enu' 
gonacion. 
hapreaia de Josó G. Hedütido, Platerías, 7 . 
w 
que pueda en lodo l iempo cont r ibu i r á la mayor i lus l rac ion v e=clarecira¡en-
lo de las cuesliones que se susciten, para que asi la demarcación como los 
planos conlengan la base y f i indamcnlo ( le los derechos de las parles, v los 
l i jen y garant icen su leg i t im idad, evi lani lo dudas, quejas y reclnmacionés. 
A r t . S i . Lo que eslablecen los ar t ícu losanler iores para las deiuarcacio-
nes de pw-lenoncías mineras es aplicable y extensivo á la demarcación de 
los grandes grupos ó culos, escoríales, terreros y diMiasias. 
A r l . 5 5 : Los Ingeaieros i le in inas, encargados do los reconocinnentos y 
demarc.H'iones, devolverán á los Gobernadores do las provincias los expe-
díeale:: respectivos dentro dé los plazos designados en el párrafo segundo 
del a r t i cu lo 3 1 de la ley, luciendo conslar las dil igencias y opsracioaes 
prad icadas con inc lus ión de los planos, y expresando al mismo l iempo por 
ol ic io separado las condiciones par l i cn lares que además de las generales de 
la ley y del reglamento deban imponerse á los que pretendan la concesión. 
A ' l . 5'.). ü í n l r o de l lérmino de 15 días, contados desdecl s iga iealeal 
en que se haya techo la demarcación, los interesados ó quiones los reprc-
snaleu enlregarán en los Gobiernos do prov inc ia en papel de reintegro la 
eaal idad de 60 rs. por cada pertenencia complela 6 incomplela de mina que 
íuere objeto del expediento. Igua l canl idad se abonará por cada demasía y 
pertenencia de escorial ó te r rero . 
Entregarán además dentro del mismo plazo, y también en papel de 
- re in tegro, la canl idad que corresponda a l papel del sello en que bava de 
extenderse el t i tu lo de propiedad. 
l!l plazo do los 15 dias se contará s iempre desde la fecha del p r imer ro -
eonocimienlo en que á la vez se haya hecho demarcación, v mi se en len-
derá prorogado ni suspendido, ya sea porque el Ingeniero ¡leleiiga la de-
vo luc ión del expedienle, ya porque se r e e t j f ^ u e ó modif ique la demarca-
(íion p r i m i t i v a , ya por cualesquiera oíros incidentes queal lc ren el carácler 
d e def in i t ivas que por regla general l ian de tener las indicadas opera-
ciones. 
A r l . 5 7 . E l Real t í tu lo de propiedad de las pertenencias de minas, dc-
masias, escoriales y terreros se arreglará al modelo nnm. 4 . ' 
Acompañará s iempre al mismo t í tu lo uno de los planos que al efer lo se 
desglosara del expediente, poniéndole el sello del Miu is ler io de Fonieulo. 
CAPITULO V I . 
D e las ijnlerias generales Je inmsliguciox, desagite IJ trasporte. 
A r t . ^ I S . No se admi l i rá ninguna so l i c i tud p a r a l a a p e r l u r a d c socavón 
ó galer ía cuando hayan de atravesar Ivrrenos ocupadlos cu lodo ó en par le 
por minas conocidas ó registradas ó en invesl igacion s i n o se acompañan 
iesl i inmiios en forma de los conciertos ó eslipidaciones á (pie se conlraeu 
lus ar l icalos -10 y 4 1 de la ley . 
Las sol ic i ludes para hacer" galerías de invest igación, desagüe ó t ras-
por le se formularán con arregló al modelo n ú m . S.*'; y en el plano que 
acompañe á dichas sol ici ludes se determinará la s i luacion de los regislros 
y minas de otros interesados que en su caso.pudieran comprender. 
A r l . 5!). Cuando se prelenda la concesión de galerías generales de i n -
vestigación, desagüe ó trasporto, a l publ icar la designación en los l é r m i -
nos á que se refiere el párrafo segundo del a r l . 4 1 de la ley , e l Goberna-
dor de la prov inc ia dispondrá que se hagan las oportunas noUl icacioms 
personales á los interesados y dueños de los registros ó minas que hubieren 
de comprenderse en el espacio que recorra la galería general . 
Las nulif icaciones se. harán á los apoderados ó reprcsenlanles de los 
inleresados ó dueños, siestas tos tuvieren legalmente autorizados. 
Cuando haya de hacerse la no l i i i car ion por ex is t i r los registros y m i n as 
á que alude el "párrafo anler íor . se pract icará ánles que el Gobernddor r e -
in i la ei expediente al Miu is ler io de Fomento l o que para invesligaciones y 
regislros dispone el a r t . 2 4 d c l a l c y . y lo que corresponda de lo cslahlecid'o 
ca los ar l ícu los 5 . ' , 6 . ' , 14 , 18, 2 7 , 3 4 y 35 de este reglamculo. 
A r l . 6 0 . La reserva de pertenencias para el empresario de una galería 
general , según el ' a r l . 4 2 d é l a l ey , se sol ic i lará por el mismo empresario 
cuando pretenda la autorización para ejecutar ¡os Irabajos; expresando e l 
mi inero de ellas, designándolas y haciendo que aparezcan trazadas en el 
plano. Sobre el terreno que ocupen, según el mismo plano, no se admi l i rá 
rogis lro n i invesl igacion a lguna.mióu l ras dure el permiso para ejecutar les 
trabajos de la galería general ; y solo cuando los practicados sublerráneamim-
le las revasen y el empresario no las haga objeto de Invesl igacion ó regist ro, 
los Ingenieros, a l v is i tar las minas dé la comarca, darán e lopor tuno aviso 
ál Gobernador de la prov inc ia para que disponga que en el termino de 15 
dias el mismo empresario ó su represenlante opten entre la instrucción del 
oportuno expcdienle para invest igar ó regis t rar , ó la declaración de hal lar -
se el lerreno franco, porque no conviniéndole renuncia las perlencncias. 
Esla declaración se l iará por el Gobernador cuando corresponda á los 
ocho dias do haberse recibido la conleslacion del empresar io, pub l i cándo la 
en el Boletín oficial de la prov inc ia. Si e l cmjii 'esario no conleslase á la 
in l imacion del Gobernador en el plaza de los quince•dins, se entenderá q m ' | 
renuncia su derecho, y se hará la declaración sin u l te r io r recurso después, 
de aprobada por el Miu is ler io de Fomento. , ¡ 
A r l . 6 1 . Para Ui var iación de la l inca ó linea? señaladas en la conecsimi 
de las galerías genírales el cxpcdiéule ip 'o se i ns t ruyo , segnn previene 
